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PRÉSENTATION D'OUVRAGES 
Un défi thérapeutique : la mésothérapie U> 
par l\f. PISTOR 
M. BORDET. - Le Docteur Michel P1sTOR est un omnipraticien 
qui a commencé sa carrière comme médecin de campagne dans 
une petite commune rurale. 
Doté d'un esprit curieux, d'un sens aigu de l'observation, 
servi par une très grande puissance de travail, Michel PISTOR a 
trouvé dans l'inépuisable médecine générale matière à réflexion. 
Collationnant au fil des journées et des nuits laborieuses des 
faits apparemment sans lien, en écoutant attentivement ses 
malades, il a conçu une méthode thérapeutique originale : la 
Mésothérapie. 
Il ne s'agit pas d'une médecine différente mais d'une adaptation 
de la médication injectable classique. Celle-ci, conçue par Pravaz 
il y aura bientôt deux siècles, est parvenue jusqu'à nous avec 
peu de changement : une seringue, une aiguille, une injection. 
Les voies choisies classiquement et par routine restent : la veine, 
le muscle, le tissu conjonctif sous-cutané. Pourtant, Besredka 
a insisté sur les mérites de l'intradermique et l'institut Pasteur 
conseille pour les vaccins humains, l'injection intradermique 
pour les sujets sensibles. 
L'idée force de Michel P1sTOR est la suivante : c ... à une 
manifestation locale de la maladie, il est souhaitable que réponde 
un traitement qui sera lui aussi Jocal ou loco-régional >. Il 
propose un mode de traitement d'abord local pour les maladies 
à conséquences locales évidentes. Cet acte n'empêche pas, secon-
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dairement ou même simultanément dans des cas plus graves 
de pratiquer le traitement classique, mais cette nouvelle voie 
d'abord de la thérapeutique offre des possibilités inédites dans 
des domaines très variés. 
Ces domaines, l'auteur, très simplement, les expose avec pré­
cision dans l'ouvrage qu'il soumet à l'appréciation de notre 
compagnie. Après quelques mots d'Historique, il décrit le matériel 
original assurant une parfaite réalisation de sa méthode, montrant 
un véritable génie de l'invention au service de son idée. Il donne 
ensuite un aperçu des associations médicamenteuses qui consti­
tuent pour lui le « mélange de base » et le « mélange définitif > 
à injecter. La procaïne, toujours présente, est recherchée notam­
ment pour ses propriétés anesthésiques locales qui favorisent la 
tolérance et pour son action vasodilatatrice qui améliore la dif­
fusion des remèdes. Le choix de ceux-ci est illimité, seulement 
dicté par les indications du diagnostic. Parmi celles-ci, la « Dou­
leur » ou « perception d'une sensation anormale », est pour 
Michel P1sTOR, le « carrefour de presque toutes les raisons d'être 
de la mésothérapie > : il lui consacre un petit chapitre avant 
d'ouvrir le vaste éventail des principales indications reconnues 
par l'expérience à la mésothérapie. Voici une simple énumération 
des chapitres qui suivent : 
Rhumatologie. Dermatologie. 
Maladies de la nutrition (obésité, cellulite, esthétique). 
Pédiatrie (microvaccinations). O. R. L. 
Asthme et allergie. Stomatologie. Gastroentérologie. 
Maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. 
Neurologie. Chirurgie. Gynécologie) Maladies pulmonaires. 
Microbiologie et virologie. Ophtalmologie. 
Urologie et sexologie. Gérontologie. 
Médecine Vétérinaire : dans ce chapitre sont rapportés 
les résultats d'une déjà longue et fructueuse collabo­
ration. 
A"ant de conclure, l'auteur présente la société Française de 
Mésothérapie et développe son point de vue sur la nécessité de 
lutter contre la pollution interne engendrée par les abus médi­
camenteux. Il voit dans la mésothérapie une façon nouvelle 
d'envisager les traitements médicaux, une sorte de défi de l'effi­
cacité à l'inutile. 
Les vétérinaires liront avec profit ce nouvel ouvrage du Docteur 
PISTOR. 
Dictionnaire des termes vétérinaires 
et zootechniques <•> 
par Martial VILLEMIN 
M. THIEULIN. - Cette réédition du Dictionnaire des termes 
vétérinaires et zootechniques équivaut à une véritable création 
car elle comporte une révision complète des termes de la première 
édition (1963) et ajoute 2.000 mots nouveaux aux 4.000 anciens. 
Si l'ouvrage de notre Confrère s'adresse en particulier aux 
Vétérinaires, il doit se révéler d'une grande utilité pour les zoolo­
gistes, les biologistes, et même tous les Médecins en raison du 
fonds commun des vocabulaires des deux professions médicales. 
Il s'agit, en outre, davantage d'un livre d'initiation biologique 
que d'un dictionnaire usuel. Les termes et expressions sont clai­
rement et simplement expliqués, avec aisance et fermeté, sans 
obscurité ni prolixité, comme le souligne Etienne WoLFF dans 
la préface de cet ensemble complet, intéressant, moderne. 
Auteur de nombreux ouvrages, dont d'excellentes traductions 
de Traités et Monographies de pathologie animale, Martial VILLE­
MIN témoigne ici de son expérience, de sa compétence, de sa 
longue pratique, et d'une grande ardeur au travail dont nous 
le louons chaleureusement. 
Ajoutons que la forme de ce livre vaut le fond, que la lecture 
en est agréable bien que les textes soient substantiels et 
condensés. 
Enfin, le renvoi systématique aux synonymes, aux diverses 
qualifications et acceptions des termes, aux rapprochements qu'ils 
suggèrent, constitue une très heureuse initiative empreinte d'ori­
ginalité. 
Pour conclure, rappelons à l'adresse de notre distingué confrère, 
le propos de Montaigne : c La plus noble vocation et la plus juste 
est de servir au public et être utile à beaucoup.> 
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